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CENTRO DE LECTURA
SECCION DE CIENCIAS MORALES, POLITICAS Y SOCIALES
Conversaciones sobre femas de ¡nferés Local y Comarcal
23 de febrero.
9 de marzo.
16 de marzo.
23 de marzo.
30 de marzo.
6 de abril.
13 de abril.
20 de abril.
27 de abril.
4 de mayo.
11 de mayo.
18 de mayo.
z5 de mayo.
Presencía de keus en Salou.
D. Juan-Amado Albouy Busquets. Abogado. Presidente de la Sección de
Ciencias Morales, Políticas y Sociales del Centro de Lectura.
Infiuencia del viento «mestral en Ia vida de la comarca.
D. Enrique Aguadé Sans. Médico.
Secretario de Ia Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Àvicultura de keus.
D. Conrado Felip Sugrafles. Abogado. Secretario de la Sección de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y D. Magín Brufau Estrada, Veterinario.
Cultura física y deporte.
D. Andrés Pujol Fort. Médico.
Posibilidades indusrriales de keus.
D. Zenón Ballart Gusils. Perito Industrial.
keus-Tarragona: una rivalídad que podría ser fecunda.
D. Manuel Aragonés Virgili. Abogado.
De economía comarcal.
D. José Puig Tost. Sub-Director del Banco de Bilbao.
Urbanismo.
D. Francisco de P. Adell Ferré. Arquitecto.
40 aííos de Puericultura en keus.
D. Alejandro Frías Roig. Médico Puericultor del Estado.
Míembro del Consejo de Pedagogía del Centro de Lectura.
Analfabeiismo y Primera Enseííanza en keus.
D. Pedro Huguet Ribas. Procurador.
Teniente de Alcalde Delegado de Cultura y Deportes.
El keus actual.
D. José Banús Sans.
Publicista y Redactor Jefe de la Revista del Centro de Lectura.
Finanzas locales.
D. Rafael Mestres Llevat.
Director del Banco Zaragozano. Tesorero del Centro de Lectura.
Quo vadís Reddis?
D. José M. Guix Sugrafles. Abogado. Scretario de la Cámara Oficial de
la Propiedad Urbana de la Comarca de Reus.
Prensa local.
D. Carlos Giró Puig. Abogado. Director del Semanario «Reus».
Àguas de keus y para keus.
D. Enrique Aguadé Parés. Presidente del Centro 1e Lectura.
